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UNSE.R.i H UMME1--CßOMl3US) ÄRT~N 
DR.. K 'w. VON DALLA TORR t. 
NATUR.HISTORIKEl? (KNAUER) 
i Jahr9an~ 1880 
Nr. 1 s. '3 o 
t•,•n,1,. .l.liil ~'tu.11,1111111· bc~ .lll1pj.-,, unb \'ntk~ iit b, r ubrinc .
1lörna 1u,·ij3, bcr 
~d•i1iil•d l'ln 1nm 111 t-rr 21111;,• !ll'll1, bit' il!ii~ lllni;n1li1, tn,, ~lnnc_ br,111~ b,·r 
.,,,,ih'r lllu1rc11) .lth1J bi,•j, ~lrt iit int r1111,1 :!II 0nhrrn 1;: b,·11 brnl ct1rn ~ IJ1cr, 
Ollrl 11 1•11ql'l111qcrl. 
~nfere J)ummcC-(ßombus) Jrtrn. 
~fou Pr. !l. W. 11011 ~alln !orrr, f. t ~roi,-iior iu Jnn~brnrf. 
~1Jilwn ll'ir 1111 crjtcn ihiihlill\1C 1111fcre ilirjd1\p1111c l:eßi1111e1~, 
11111 ;n l'crju,1,cn, L' l' N jid1 1 er :Uliihc l1ercit-:l IL1l111l, b1cjell1cn w1eber ~111I 
.llr.lil \II t1c1rcil'C11, L'l:'cr IIIL'iJCII rn1r, b1c let;ten 't,1ße bN .\)Crl11te-:( 
llL'dl t,cniit:rnt-, l'l'r l:'cr aH\1c111c111e11 '.thL1rjperr e bc-:< ~ inter ~ einen 
ln•lrn L' er ,1llcrlc1;tcn :l(l>jrt11ct-,:;l!cjud1 'i:'cr -.li,1t11r ,1L1jt,11te11, in l)er 
ll' lt i111 l'Cl"\1•1lli)CllCII ~LlllllllCr llhllldl ,11111e11ch1e ~l1111):,e uertirndJI: 
cim· 1,\rnppe l'L'II 0111111e11 n1erl)cn mir jtet.; ,111treffe11, 
,.2d11u,•rjrilhg IJodrnb in b,•r ~\fiitlJ1', r11111111c!11, 
:tn~ lo11tnniolu11 bi,· trilgcn ,\111111111d11." -
~llll)cf,11t11t 1111'1:' ,iemhd1 ei11f,1d1 fd1ci11t ihre Vel1cn.;11cidjirt1te. !l.l,:jc 
t·ci l:'cn ~ :-~~'Cll j1crl1cn bic -" 11111) "' 1111 f1erl1j1e am\ 11111) 1111r 
iil1crn•i11lm1N ~ lc11e11 ,\11 'Bc\1i1111 Leti i· riihlill\1'; hn ½rn11l) 111111 
IICllCII :l/ci1,·, in ll'r!d1Clll "ie \lllhld1it l:'ie [icr 1111terl1 ill\JCII, 1111b l ,11111 
, ,1.:. 2 ,1111111d11 1111, li:rn,1hrc11 bcr ,11t•:•id1liipicnLcn 1.',1nie11 l1ejL1r\1C11 
11nijirn . 'f ,11,cr jiellt 1111111 11 erjtcn "'rii l1li11\JC 1111r 'i?, ,1mw eid111cl 
t 11rct1 c111c 111e1j1 jchr it,1t1lid1e (1irnjje ( 1~ 30 :IJ/111. f,111J). 0111 
~li' nl t t tr ~.lJ/,11 jd1liipfcn t,,rn11 l1crcit•, bie crjtcn ,111s · in Jcict1, 
111111\1 111'1:' 211tcn LCII l1!!Ujt,111t,i!l \1fcid), h 1rt1 ,111 (l\rtite ,ll1weid1cn'i:'; 
r,:; "int- l:'1t•-:, uc flci11j1cn tlm 1L1hncr l'c,:; :1/ejtc~ (?,-1 :> '))/111. f,111\1). 
°fil"jc l1clirn 111111 t-e111 ~ iu l)cr füiN°\11111\1 l)cr .\),111-:<ßcidi,'iftc, 1111b 
t,--,·11 ;11111 :tf1cile ,111d1 Cricr, ,111,; bcncn L1cf,111111cr111oi;cn, b,1 l1ci 
t t·r 111brlltL1111111cncn Lfotmictl1111!1 l)cr ~cnit,1ticn \:!er ~ eine ~e , 
:1,111111 111,111 111L':lllrt1 iit. ,111f p,HthcnL\1Clletijd1e111 '.lJ.le11c " rnljtchcn . 
~ -; i1ci,111cl>t 't>ic-:, 1111 3!!111111er: 1111t ihnen ,\11\1lcid1 c11lwicfcl11 ·id) 
.111,, llc111,r · + , 2 L1111111crll'c1l>d1cn t1l'er \1rni;cre ~( rl1ciler + 
11 l ll' l'll'i, JÜ'CIICII 111111 mit ihrcn lllll'L111fL1111111Cllell 2d 1mej1ern 11111 
, ic ~1:r11c: i\C\\CII l:'cn .1)erl1it ,ll1er entjd1fiipicn l:>ic \\rnf,cn 'l. , mcld1c 
\'L'II t-c11 itrt ,:; tt-.1\1cn, t>e111 dulcc fa r 11icn1 ' 111) ben 111111lid1cn 
1,cniJi1rn jiph11cnt-rn , l1e\1,1tl rt m,·ncn, 11111' b,11111 tief im ~,nncrn 
rr lill r 1m ~ii11trrjd1l,1ie iiir 't'ie lL1111111cnbc11 ( icnn-.1tio11C11 2L1tW 
,ll l\ ,1\\l'II l>.ll'L'II. l. ie 7 ,ll1cr hoctcu lll'til jp,lt im .l)cr l1jtc in bcn 
:.!_\tn thrnlL' Pirn 'i:'er t'1j1cl11, kl 1cn cm <1icl),1d1t111jic t>er :l.ler\1,1111cnl1eit 
1,11 1d•,111rn t1ltllii111  ,r111 letc ent:1e\1cn. t\1-:, 1it ·inc jd1c11rntijd1c 
,\rni1111111i1 , c-:, .1)111111111·1lcl1rn-:,. 2t 1 c111 i,llll ,111f , cn crjtcn 1>11ict 'i:'1e 
:1111;r •.tt:irll ' i~1,1it i1rt· ;11 ,1cit.1!trn j,1lc111t, iL' 111L11ll'h111 r-:, ,111d1 th,11, 
,1'11rt1 1 ,t-.1l11\cl1l'II 111, :1 ·ur '1-1c l1ciL'ri1tc :IJ!11llcr, 'i:'1e (\lrii11'i:'cn11 t-cr 
\.'. l!!IIIC, in~· l:'ll' 1 \'l1c11j.1111c11 :tL1Clller lllll' i iir t 1r rn 11 ~,t1k111111cr 
lrl'rn cq cl'Clll'II ·)J1,11111rt1c11, i1 l1N ~lllc,:, l'l'II hL1d1icr t;elClllllll\1, 
11111' llllll d' l' t:11111te, ll'IC \. i, \\Cl',l°t'C l',1•:• ~111·1rctcn l'cr 1 + 
1111 m1,t nirtll-:• t\'C11i, cr ,11-:-,111j\irll,Ht. 11·,cr,1\:1,• bc;:,h,1ll1 11111' 
H, 1rn t n ,111i;cri1 it'IIL crl1,nrn '.l._:crl1 c1t 111111 11111\  N l11cttcid1l 111d1I 
.1111· t1111c ,,ntnriit jm1, IL•,·1111 t1 Nrj11d1c, 1111, L' l,1cn,cn tur;e ~In 
l ,1ltt•l'l111lt ,· ;11111 t\ci11111111111 tcr ,1ll,-rt111\\-:• 111d11 „lcirt1tc11" (li,11111111 
' ll 11,t rn, 1111 ' \II \kill ' 11l·cr L IC :.t_(crl1 ci11111:1 Cllli\iC :Be111crfll1111cn 
,111il1_1r, ·L,, r11 i1r l', \ ,:; L1i1crrcit111jd1c (1h•l11c1 l1ctrcife11. 
:111 
"f1c n· rn 1111, ,1lld1rn ~l!111,1l1m j1,1111111rn l1ci1rc1f1id1cr ~cifc 
1 ~1 t-,·1• criirn .(1cr•1l'II 1111jcrN ~-.rnN-:•. 2CL'PL'lt',; l•:11t111nol11g-ia Cnr-
11,,li, ·a 1 ,1,:: , lllll' 2dn·ant',; En11111crati11 l11sc1·torn111 .\Uhtri ac 
11,d1!!1·11nrn111 ( 1, • 1 rnth,11tri1 l:-ie irjtcn ~l11\1,1L1cn iil1cr t>iterreicfJijdie 
.~1111111L·t ntl'II , 't-ic in n.1rt111-.1!1!1d>C11 ~lrl1ri1cn , ;. 'l-1. An11u1; LiHI. 
111111ral1, ,r ;, lir itl'rrn . 1111'1:' Fa11n:1 l111i1·:1 et<-. l)r,:1 \'c13tcre11 1. f. ll' ) 
,1 llffl:'llh1·, 1n 11 \1,·11.111rr ct,,1r,11 tcnjirt ll'Crh n. (r,:; 1uiir'i:'c 1111s 311 
ll'l°II i1(1\'l'll, ll L'lltCII ll'I\" 11111 l11l·lil1\\\\1Pl11jrt1cr Ne11.111i11fcll au ):,er 
' 11=rn, c l'L'II lit t•icn t-,·,:; t•cl,111111m ~"\'lt\1h111111\l lhun, lUic fic l!i!S 
in ,,N rritc. ~.1f1r3clml 1wd1 ß,111\1 i111b !],ibc 1u,1rcn, wo ein ~(11IL1r 
t-rn ,111bcrn 1t1L'iit of111c ~l rit1f ,1l1fdjriel!, L1l)cr, ll'Cllll er ihn fr itijd1 
l>ch,rn'i:'clte, b1e 2,1d1l,111c 11id1t jclten nur l1erjd1limmerle. ~n 1m1jd1cn 
rnarn1 in l:'cutfd1l,1nb, CT:11\1l, 1b-1111b ()'r,111freicfJ ,111cf) fctl1ftjtä11'i:'1\1C 
~{r[,c1te11 erjd1ic11e11, l)ie ,ll1cr 11er,1be auf unjerc (fot1J11ll'IL1\1cn mcni!l 
ober feine Hiilctjid1t 1ll1f111tcn, rncn11111cid1 nl>er tH'll (Jr1Ji;er ~id11i11fdt 
fiir t,ie ()·OlßC 11el>licl>cn finb t3- Q:3. 'i5',1l1rici11s, Ci()rijt, 11rine, 
l.',ltl'l'i{te unb Qirl111). (hjt 111t ,1~re J.'37 jinLcn 1Uir rnieber ci,tcn 
i.ifterreid1ij111cn 1!11IL1r, ~cntll' f5cibf, ber in ~citc111ucbn',:; :Bcitr,111 
311r !JCj. -.ll,1t nr 1111b S)ctlf11nbc, ,, bie in Q:3tif1111cn UL1rfommen'i:'cn 
.l")11mmcl,1tlcn " d1c1r,1ftcrijirlc 1111b m,11tdJc neue ~frt <111'.; L1\1c1lictll 
br,1d1tc, Lie (Je11le, mehr 11ls 311r Jcit if)re-5 2111ftretcn~, im f5njtcme 
jp11ft. ed cn mir l1L1n ci11ii1cn ~3crj11cf1cn 11l1, lllcld1e \JCHh1djt m11n rn, 
Ne ~lrlcn biejcr (\h11t1111g. bie immer 1111r uacfJ wn ä11i;crc11 i'i,Hl1cn 
flcibe, ba-:( ,111i;cn1rbe11thdJ 1ued1fcluL1ff ijt, 311 unterjdJci'i)en 1111b ,111i 
3wti!Jtcn ( . :B. \!epcl(eticr, ®dJii.ible, jetlcrjtebt 11. ~L), fL' itd1I iL' 
viel feft, bnj; erjt mir be111 ~lnftretcn cine,:1 Sm;t(J in C!n!Jl,111b nn'i:' 
®cf1e11cf in 't'e11ljtfJft111b cini\JC~ ~1id1I in l)1e\c \l}all111t\] fo111, 1111't-
b,1f; i11 15t1l\1C l:>eiicn jm >L1hl bic ~(11f1iihl11111 'i:'er ,ü11111111cln bc-3 i-lm 
Jlleijer lrcife-5 t11!11 .1) •• l?ircf1ncr, 11-~ ,111d1 jene UL1n ~1f1cffcr, t 1c 
.i1n111c11l'ptcrl'II ber ~\icncr tiie~cnb, ,111f ;ic111ltd1 1111frit1jd1cr t},1ii-; 
rnhen. ~11rd1 Lie ~en1cnjtc [l°r IICIIC\'CII f)n111e11L>ptrrolL1\1Cll, lhllllenlfid1 
ccr .pcrrcn Dr ~1ricd1(1,111111cr in ,1J/ii11rt1en, 'l.lrnf. Dr. mcrjt,ütcr i11 
(lireii-:<lll,1lt, 11nt> Dr. ~l. ~l)IL1r,mit1 in 21. ticter "l1ll\'\l, ijt 111,111, 
jL11ucil e•:I in ber 1m1bcrncn jL'L11L\1ie iil1crf1<111pt 111L' \1li,h iit, ;11r 
llnlerjd 1cib1111\] L'OII ,,~(rten" !1Cfo111111c11, 1111b in biejc111 ~11111e jin 
11c11erl:>in\),:; bic '.l1L1111L111,:;,~(rlcn UL'II :)fübcrnjterrcicfJ UL1II ,ücrrn i-1rnj. 
~ - t,oü ~~l"Lli]\"illllll, ~irn, 01Jicfit.1bt l t,73), li:ßC\'h111b (ilcrf,1jjcr, 
l.'L11L1" 1, ii ' e,1l3l111r11 ca ritjd1, :t'cnfjdir. ~tfo):,,, 'li~icn I t-7K • 
'.tin 1I 1111b s:::'L>ertiftcrrc1,1) (i,crf,1jj cr, ~er . lhltnnuif[cnfd1. 111c'i:'. t,cr., 
~1111-:,l1rucf L 79 ) ßclhlltcn ll'CllllßlCicfJ ,111cfJ f)ierin lll)cfi ein tl'l11ct11ircn 
hr ~lrlcn nidll ,ln t1erfc1111c11 it. '.lJ1L>lll'ßtL1PfJicn il1cr 'i)ic l\i,1tt111111 
epj1ire11 neueren l:',1111111~ nicf)t. :C. ))/,1bl\1fL1ll1'öfi's ~ l•:s~a i tl' un c 
n111n eile rnc1h11le pour fa ci litcr la tlc1crminatio11 de. espel'C~ 
Hpp:irtenant au g-cnrc ll11111hus--, 1111 Bull. ~1H·. imp. 11at. 
Jlo ~cou 1. 7,' , ijt ein 11111lhcnhll1jdes llicct1enq;e111pel, 1),1,; ,1tkr '.l_\c 
!1riinb1111\1 cntl1chrt. ~(111 l>cj1c11 cmpiicf)lt jidj bie ., ~J/Lint\1\°Llpf)ic 'i:'n 
111 J::{)iirn1!1e1 l1L1r fo111111cnbcn ~lrtcn b(r ,\)n11cnL1plercn ,N,1tt1111,  
i\L111ll111,:;" llL'll JJr. 0 f5d1111icbctncd1t ~e1111'jli1c jei ljd1r. f. -.ll.1t11r 
ll'1·jcnjdh1f1cn, '1'11111. 1 i . I ", . 1; h 1d1 ,111d1 jic l,1i;t 1111;:, im 211ct11·. 
ll'l'llll 1u1r ,1lpi11c ~lrtrn l'l'r 1111.; h,ll'cn, L't er fiiN1d1ci-c öL'nttCII, 
n•1·1111,1le d1 ,1Uc h 1r1 enl1,ih11tcn ,111d1 te1 1111.; t>L1rfo11111c11. 
~~:uurn 1u1r ionut l'im· .\111111111,·! l1l'jl!111111c11, ju ijt ;1111iict1ft t,,:rnni ;11 ,11111i· . 
b11i; llhlll uidlt l'IIIC 2t11111nrOiWrlJl!lllllll'I ' itltyru. l.1•11) !Jl'h'in ;il'ht; t,1rfr. 
w1 · l1,1 ;!.inrntilcn !fgl'111cinc 2nti•, in b,·r dui;ercn c"Jrn1 b,·11 :1~:irtl)cn j,-IJr ,11111 
!1rhc (1J,11t1111ll t1111crit1Jl'ib,•t irh 11n111cl11dJ, njtcm.1 b11rd1 brn ~Jl,lll!]l'I ,111 
;m,·iw,., b11rd1 t,,•11 ill1111nd bcr ·,·,jrntJcufd ll'in lt111i1·r ,öiii•Ji1r1t,1,•r ;vt,11ii1t1 111 
t,n· ,\)llill't'ji•rjc,, llnttrn~ b11rt11 ll1c III Cll!C111 jlnt1)l'II •110111·11 (!llct)L lll'l'llb,· l.'i11,· 
11,•itrll!i'n ~lrbrnangcu. ~(urh ij1 bcr .(,int Tf,•1(, b,-r >' 111c1jt i111rt ri111thHlf 
·1dni1111111, b111111 bel;nnn 11110 Ol•lll\Cllb 'l::l'r ~toµj lln c! 1j1 klJr lnr; 1111b b1, 
:11,•t),lOl'IIII!] ftruppiQ, 
~f11i;,•r~c111 fönut l'llll' :Bcnucct1~(1111ll 111l'r(r.11jcn mit b1·11 tlh11!111111,·  
.\ytotnpa J.1r, .\nth ophorn f'hr ., ~l1·tcc·1:1 111b ('rod,a l.tr . 'l::1,· til.1111111.1 
).ylill'OJl; l.1t· .. llic nllbcln1111tc ,l)Ol\bicnc, r1Jnrtlltcriiirt iic!J !]III i't11rct1 b,·11 l•l,111 
ict11u,1qcu )liJrpcr 1111t i't1c bln11id11unr,1r  ;yrnncl ; ('rm·isa nnll )l<•t, ... 1:1 l.1r. 1111, 
fkmc 1u,·i),it.•1finc !fyirrc, nnll ,\ nthnpho, a l'l,r. 1111ll'rirt1cibcl 111011 kictH, inbl'111 
bri bit•it'r bi,• h1ittc (fobitol\cllc b i. Oi,• 1111tcr bc111 il·liiqd111ot i 2ti!\1110J t11·1c11b,· 
,kll1 nr,·ihc) obrn 1111~ 11111 <1 rnnbc nll'id1 breit if1 1111b 1c :H,1'tli11l;l'lt,• b, 1 b1,· 
,k!k ,1uiid1c11 2:ti111110 1111b ,i·tiigcljl)i(1c) incn ~lnlJllll!l b1·iil1l; 011rt1 1j1 i'tt'l 
)lopj bco c! [td,; 111,·!Jr1urni11,·r \Ul'iil 11c,,l'ic!J11ct. %1ilcrbc111 ühn,•lu 110,h n11i,1,· 
llinltu119tn bcn ,\111111111ct11 (~. ~- (lsmi,11 Alt'l-(:t('hile 11. j. tu.}, wclt1Jc nl•,·r 1111r ;1t1,1 
(111(,itnl,1ctlc11 b,•iil)rn 1111b jct1on bnhnrdJ fidJ tcict;t 1111h'ridJ1'illc1 laijl'II • >, 
, Jortfcl\11119 jolot.) 
*) 'Dlan Utrg!,i<ti• !• !ll. 2i d! 1 • d! 1 cn b a 1 ,. l!ll fi n f d!" i, 3nftc!rn - un vo, 
1119liditl Ol'ud)!tin lfir bm 'llnlong ! 
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